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本 章 で は 、 朱 鞠 内 湖 の 流 域 環 境 の 価 値 に 関 す る イ ン タ ビ 、 ュ ー 調 査 の 結 果 を 報 告 す る 。
前 章 で 報 告 し た 関 心 事 調 査 で は 、 定 型 の 質 問 票 を 用 い て 人 々 の 流 域 環 境 に 対 す る 関 心
を 明 ら か に す る こ と を 試 み た 。 こ の イ ン タ ビ ュ ー 調 査 で は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 流 域 環 境
と か か わ り が 深 い 住 民 に イ ン タ ビ 、 ュ ー を し 、 比 較 的 自 由 に 朱 鞠 内 湖 の 流 域 環 境 に つ い
て 話 し て い た だ き 、 そ こ に 現 れ る 環 境 価 値 の 言 説 を 、 利 用 価 値 一 非 利 用 価 値 の 枠 組 み
か ら 分 析 し た 。 分 析 の 結 果 、 環 境 価 値 が 由 来 す る 人 間 一 自 然 関 係 に は 、 相 互 作 用 的 関
係 と 相 互 浸 透 的 関 係 の 2 通 り の あ り 方 が あ る こ と が 示 唆 さ れ た 。
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E 朱 鞠 内 湖 の 周 辺 環 境 の 価 値 に 関 す る イ ン タ ビ ‘ュ ー 調 査
1  . 調 査 概 要
イ ン タ ビ ュ ー 調 査 は 、 2 0 0 6 年 9 月 上 旬 に 実 施 し た 。 イ ン タ ビ ュ ー 実 施 に あ た っ た の
は 、 永 田 素 彦 、 錦 木 孝 介 、 大 川 智 船 で あ る 。 調 査 対 象 地 域 は 、 幌 加 内 町 の 3 集 落 ( 朱
鞠 内 、 母 子 里 、 幌 加 内 ) で あ る 。 調 査 協 力 者 は 、 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 流 域 環 境 と 関 わ り が
深 い 職 業 に 従 事 し て い る 17 名 で 、 主 に 、 前 章 の 「 朱 鞠 内 湖 周 辺 環 境 に つ い て の 関 心 事
調 査 J に 協 力 い た だ い た 方 に 再 度 協 力 を 依 頼 し た 。 職 業 内 訳 は 、 次 の 通 り で あ る 。 農
業 4 名 ( 元 農 業 1 名 ) 、 北 大 技 官 3 名 ( 元 技 官 1 名 ) 、 農 業 団 体 2 名 、 酪 農 2 名 、 漁 業
組 合 1 名 、 北 大 事 務 1 名 、 小 学 校 教 員 1 名 、 役 場 2 名 、 観 光 業 1 名 。 イ ン タ ビ ュ ー は 、
半 構 造 化 面 接 法 に よ り 実 施 し た 。 一 人 当 た り の 所 用 時 間 は 、 3 0 分 " '1 時 間 程 度 で あ っ
た 。 イ ン タ ビ ュ ー は 協 力 者 の 許 可 を 得 て 録 音 し 、 ト ラ ン ス ク リ プ ト を 作 成 し た 。
イ ン タ ビ ュ ー で は 、 2 0 0 5 年 に 実 施 し た 関 心 事 調 査 で 「 水 質 」 へ の 関 心 が 高 か か っ た
こ と を ふ ま え て 、 特 に 、 川 や 湖 の 汚 染 や 、 環 境 の 変 化 を 中 心 に 質 問 し た 。 朱 鞠 内 湖 の
流 域 環 境 と 仕 事 や 生 活 の 関 わ り に つ い て も 詳 し く 尋 ね た 。 具 体 的 に は 、 次 の よ う な 質
問 を 用 意 し 、 イ ン タ ビ ュ ー の 流 れ に 応 じ て 適 宜 質 問 し た 。 ① 朱 鞠 内 湖 周 辺 の 自 然 へ の
関 心 と し て 、 環 境 汚 染 ( 特 に 川 ・ 湖 ) に 関 心 は あ る か 、 現 在 川 ・ 湖 の 汚 染 が あ る か 、
昔 に 比 べ て ど う か 、 汚 染 の 原 因 は 何 か 、 ど ん な 対 策 が 考 え ら れ る か 、 汚 染 が 仕 事 や 日
常 生 活 へ 影 響 を 与 え て い る か 、 生 態 系 に 変 化 は あ る か 、 あ る 場 合 は そ の 変 化 に 対 し て
ど の よ う に 感 じ る か 、 な ど を 尋 ね た 。 ② 自 分 の 仕 事 や 業 界 の 課 題 、 仕 事 や 日 常 生 活 と
朱 鞠 内 湖 の 流 域 環 境 と の 関 わ り を 、 ① と は 特 に 関 連 さ せ ず 、 自 由 に 話 し て も ら っ た 。
そ の 他 、 主 な 地 球 環 境 問 題 へ の 関 心 や 、 そ の 仕 事 や 日 常 生 活 へ の 影 響 に つ い て も 尋 ね
た。





関心を持っていた。汚染に 「関心がある」と答えた人は 17名中 11名、 「なし、」と答え
た人は l名で、あった。周辺の川・湖の汚染については、 川、湖のそれぞれで 17名中7
名が汚れていると感じていて、5名は汚れを感じていなかった。
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表 2-1 Q. 川 や 湖 の 汚 染 に 関 心 は
あ る か
表 2-3 Q. )1 や 湖 は 昔 と 比 べ て
変 化 し た と 思 う か
)1 1  湖
変 化 し た 6  3  
変 化 し て い な い
2  
わ か ら な い
4  2  
表 2 - 2 Q. 川 や 湖 は 汚 染 さ れ て い
る と 思 う か
汚 れ て い る
汚 れ て い な い I 5  
表 2 - 4 Q. 汚 染 の 原 因 は 何 だ と 思
う か
森 林 伐 採 8  
河 川 改 修
4  
牛 の 糞 原 3  
農 業 2  




地 保 全 な ん て 言 葉 が で て る け ど 、 短 時 間 で 降 る 雨 を 蓄 え る 機 能 が 田 舎 に は な く な
っ て る 。 そ れ が 一 番 町 に 影 響 し ち ゃ う 。 J ( 農 業 、 N さ ん )
さ ら に 、 川 や 湖 の 汚 染 が 、 仕 事 や 日 常 生 活 に 影 響 を 及 ぼ し て い る か を た ず ね た 。 ま
ず 、 仕 事 に つ い て は 、 「 影 響 が あ る 」 と 「影 響 が な し リ が ほ ぼ 半 分 だ 、 っ た 。 前 者 の 例 を
挙 げ る と 、 漁 業 関 係 者 か ら は 「魚 が 減 っ て 収 入 に 影 響 す る 」 、 農 業 関 係 者 か ら は 「 農 作
物 へ 影 響 す る J、 役 場 や 観 光 業 か ら は 「 観 光 に 影 響 す る 」 と の 回 答 が あ っ た 。 発 話 例 を 、
以 下 に 示 す 。
「 直 接 的 に や っ ぱ り 収 入 に 響 い て く る で し ょ う し 、 魚 の 減 る 原 因 に な れ ば 直 接 的
に 減 り ま す か ら 。 J ( 漁 業 、 N さ ん )
「 た ま た ま 僕 ら 農 業 関 係 に 勤 め て ま す の で 、 で す か ら 水 稲 作 付 面 積 は 、 水 が も う 、
非 常 に 重 要 も の に な っ て ま す ん で ね 。 や は り 汚 れ た 水 を 水 田 に 引 き 込 ん だ ら ね 、
や っ ぱ り ね 作 物 に も 影 響 出 て き ま す よ ね 。 J ( 農 業 団 体 、 K さ ん )
「 要 は 、 観 光 業 な ん で 宣 伝 す る 立 場 か ら し て み れ ば 、 そ こ ( 観 光 ) に 響 い て く る
と 。 で 、 き れ い な 町 ほ ろ か な い と い う こ と に は な ら な い の か な と 。 で 、 観 光 客 に
も う ち の 川 に 比 べ て 汚 い ね っ て 言 わ れ る の も ま ず い と 。 だ か ら き れ い に 越 し た こ
と は な い な っ て 言 う 感 じ で す ね 。 湖 に し て も 。 見 た 感 じ 汚 か っ た ら 観 光 に は 全 然
繋 が ら な い ん で 、 そ う い う 面 で は 仕 事 上 に 響 き ま す ね 。 逆 に 宣 伝 が で き な い 。 J (観
光 業 、 K さ ん )
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し 、 関 心 事 調 査 と は 違 っ た 面 か ら 環 境 に 対 峠 す る 人 々 に 焦 点 を 当 て る こ と が で き た 。
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か ら 。 も の す ご い シ 力 の 害 っ て い う の は 最 近 よ く 言 わ れ る ん だ け ど 。 こ こ ら 辺 も
も の す ご く 増 え て る か ら 、 か な り 駆 除 し て る ん だ ろ う け ど 、 で も 全 然 追 い つ か な
い よ な 。 ま 、 そ り ゃ 獲 っ て い い わ け じ ゃ な い ん だ よ 。 獲 っ て っ て い う か 、 な る べ
く 勝 手 に 棲 ん で く れ り ゃ い い ん だ け ど 、 た だ や っ ぱ り 農 地 ま で 来 て あ れ ( 荒 ら す )
す る っ て こ と は 、 農 家 の 人 や ら い ろ ん な 人 に 被 害 を こ う む る か ら 。 J ( 農 業 、 T さ
ん )
r( 動 物 に ) あ ん ま り 繁 殖 さ れ る と 、 自 然 に 、 逆 に 困 る 状 態 が 出 て く る 。 こ れ は
人 聞 が 自 分 た ち が 住 み や す い よ う に 勝 手 な 言 い 分 な の か も し れ な い で す け ど ね 。
動 物 に し て み れ ば ね 、 逆 に い い 迷 惑 な ん か も し れ な い 。 た だ 、 あ ん ま り 増 え る と
農 作 業 に も 影 響 が 出 て く る し 、 自 然 に 生 え て く る 木 ゃ な ん か に も 非 常 に 影 響 が 出
て く る と い う 実 態 が 見 ら れ ま す よ ね 。 J ( 農 業 団 体 、 K さ ん )
「 人 聞 が 伐 採 す る の と 、 道 路 と か 拡 大 で 全 部 整 地 し ち ゃ っ て 、 木 は 利 用 す る に し
ろ 面 積 を 減 ら し て い る か ら そ れ で 森 林 が な く な る と 。 あ と は 、 天 災 や 台 風 ゃ な ん
な り で 壊 さ れ る お そ れ も あ る 。 大 き く は 人 が 壊 し て る と 。 J (観 光 業 、 K さ ん )
③ 「 漁 業 と 自 然 J の ト レ ー ド オ フ : 漁 業 の 事 業 拡 大 と 自 然 の 問 の ト レ ー ド オ フ も 存
在 す る 。
「 や っ ぱ こ う い う 地 域 若 い 人 少 な い で す し 、 仕 事 の 場 所 を 作 っ て く 、 提 供 と い う
ん で す か 、 一 人 で は や っ ぱ り 大 変 な の で す べ て に お い て で す ね 。 で 、 そ う い う 若
い 人 た ち が 住 め る 場 所 、 仕 事 の 提 供 で き る よ う に 一 生 懸 命 努 力 す る っ て い う ん で
す か ね 、 事 業 拡 大 し て い く と 。 た だ 事 業 拡 大 し て い く 上 で も 、 湖 に 負 担 か け な い
よ う な 事 業 拡 大 な ん で す け ど 。 生 物 に 負 担 を か け な い よ う に 。 J ( 漁 業 、 N さ ん )
④ 「 農 業 と 自 然 』 の ト レ ー ド オ フ : 農 業 に も 、 漁 業 と 同 じ く 、 仕 事 と 自 然 の 聞 の ト
レ ー ド オ フ が あ る 。
r (昔 は ) 蛍 も た ま に は 出 て 来 ま し た し 。 蛍 こ そ 、 あ れ は 本 当 に 水 が き れ い で な
い と 全 然 住 め な い か ら 。 昔 は だ い た い 夜 に な っ た ら そ こ こ こ に 出 た け ど も 。 も う
今 は 本 当 に 限 ら れ た 場 所 に 行 か な い と 見 れ な く な っ た ね 。 あ と 、 ザ リ ガ 二 。 ザ リ
ガ ニ だ っ た ら そ こ ら 辺 の 沢 に 行 っ た ら 邪 魔 に な る ぐ ら い い た け ど も 。 ほ と ん ど 今
ザ リ ガ 二 な ら ほ と ん ど い な い す ね 。 だ け ど 何 か だ い ぶ 水 は き れ い に な っ た と は い
え 、 ま だ そ れ こ そ 農 薬 ゃ な ん か の 影 響 も あ る ん だ ろ う け ど ね 。 も と ( 原 因 ) は ・ ・ ・
今 は だ ん だ ん だ ん だ ん 環 境 に あ れ ( 厳 し く ) に な っ て き た か ら 、 い っ さ い そ う い
う の (農 薬 の 使 用 ) ・ ・ ま た 今 年 か ら さ ら に 厳 し く な っ て 農 薬 に 関 し て は ね 。 そ
こ ま で 我 々 に し て み れ ば そ こ ま で 厳 し く す る の か な っ て い う ぐ ら い 。 J (農 業 、 I.N.
さ ん )
「 環 境 汚 染 に よ っ て 、 自 分 ら の 生 活 が ど う の こ う の っ て の は 、 感 じ て な い け ど も 、
大 き く 見 て み る と そ う い う こ と ( 環 境 汚 染 ) が 起 こ っ て 厳 し く な る か ら ど ん な 農
地 の 利 用 の 仕 方 し た ら い い の か な っ て 。 あ る か な と 思 い ま す よ 。 農 業 は 栄 え て 田
ん ぼ も き れ い か も し れ な い け ど 、 そ う い う ( 農 薬 な ん か で 汚 染 さ れ た ) 環 境 で は
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あ た っ て 人 間 の 利 用 を 離 れ て 自 然 の 価 値 を 認 め て い る 点 で 、 利 用 価 値 と は 明 確 に 異 な
っ て い る 。 い く つ か 例 を 挙 げ る 。
「 や っ ぱ り 山 が 好 き 。 年 と る ご と に 自 然 の あ り が た み や 凄 さ は だ ん だ ん わ か り ま
す ね J [ 言 説 5J ( 町 役 場 、 H さ ん )
「 こ こ に は 石 狩 川 の 原 種 が い る ん で す よ 。 将 来 本 当 、 川 が よ く な れ ば 、 下 の 川 が
よ く な れ ば こ こ の 種 を 徐 々 に 下 に 流 し て い く の は 、 メ リ ッ ト と し て 一 つ の ス ト ッ
ク 場 所 と し て あ る の か な と い う 感 じ は し ま す け ど え ね 。 い い 方 で 考 え れ ば 。 J [言
説 6J ( 漁 業 、 N さ ん )
「 た ま に 実 家 に 帰 っ て み て 、 魚 い る か な ー っ て 眺 め て み て 、 い る わ け な い よ な ー
っ て い う さ み し さ は な い こ と は な い で す ね 。 J [ 言 説 7J ( 町 役 場 、 K さ ん )
「 手 塩 川 で は ね 、 子 ど も の 頃 に 泳 い だ り 本 当 に ち ょ っ と し た 浅 瀬 で は タ オ ル で ね
ド ジ ョ ウ す く っ た り ウ グ イ す く っ た り し て た ん で す よ 。 2 、 3 人 で こ う や っ て ・ -
遊 ん だ 記 憶 あ る け ど 今 で は ( 魚 が い な く な っ て ) ・ ・ ・ や っ ぱ り 寂 し い で す ね J [言
説 8J ( 教 員 、 T さ ん )










































相 互 作 用 的
主 主 〉
c : 二 コ
影 響
E 朱 鞠 内 湖 の 周 辺 環 境 の 価 値 に 関 す る イ ン タ ビ 、ユ ー 調 査
相 互 浸 透 的
人 間 :  自 然
図 2-1 相 互 作 用 的 関 係 ・ 相 互 浸 透 的 関 係 の イ メ ー ジ 図
主 体 = 人 間 対 象 = 自 然
図 2 - 2 慶 松 の 四 項 的 関 係 態
め て 各 項 が 意 味 を な す の で あ り 、 そ の 逆 で は な い ( ま ず 4 項 が 成 立 し て 、 し か る の ち
に 四 項 的 関 係 態 が 取 り 結 ぼ れ る 、 の で は な し 、 ) こ と で あ る 。 そ れ は 、 左 右 関 係 が 成
立 し て は じ め て 、 「 左 J や 「 右 J が 意 味 を も っ ( 左 右 関 係 を 前 提 と せ ず に 、 「 左 」 が 存
在 す る と 考 え る の は ナ ン セ ン ス で あ る ) こ と と 同 じ で あ る 。
わ れ わ れ は 日 常 的 に は 、 主 体 と し て の 個 人 ( 能 為 的 誰 某 ) 、 環 境 ( 実 在 的 所 与 ) 、 価
値 ( 意 義 的 価 値 ) が そ れ ぞ れ 独 立 自 存 し て お り 、 そ れ ら が 相 互 に 結 び つ い た り 影 響 を
与 え た り す る も の と し て 世 界 を 表 象 し て い る が 、 こ れ は 、 原 理 的 に は 、 あ た か も 「 左 」
と 「 右 」 が ま ず も っ て 存 在 し 、 そ の 上 で 「 左 右 関 係 J が 成 立 す る と い う よ う な 、 錯 覚
な の で あ る 。 こ の よ う に 、 本 来 は 関 係 態 と し て の み 存 立 す る 世 界 が 、 転 倒 し て 、 主 体
や モ ノ か ら な る 実 体 的 な 世 界 と し て み な さ れ る よ う に な る こ と を 、 物 象 化 ( 的 錯 認 )
とし 1 う 。
こ の 理 論 を ふ ま え る な ら ば 、 2 つ の 人 間 一 自 然 関 係 の う ち 、 相 互 浸 透 的 関 係 の 方 が
基 底 的 で あ る と い え る 。 つ ま り 、 人 間 一 自 然 関 係 は 、 本 来 的 に は 相 互 浸 透 的 な の だ が 、
物 象 化 の 帰 結 と し て 、 「 人 間 」 や 「 自 然 」 が 独 立 自 存 す る も の と み な さ れ る よ う に な り 、
相 互 作 用 関 係 に あ る も の と み な さ れ て い る の で あ る 。 自 然 を 利 用 す る 人 問 、 自 然 を 支
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